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Fourneville – Quartier de l’Église
Opération préventive de diagnostic (2016)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Conduit  avant  la  viabilisation  de  deux  prés  touchant  au  bourg  de  Fourneville,  et
couvrant 2,4 ha, le diagnostic archéologique n’a révélé aucun vestige lié au village. Les
structures mises au jour relèvent du monde agricole. Elles sont en majorité modernes
et  contemporaines,  mais  le  mobilier  permet  de  deviner  l’origine  médiévale  de
certaines.
2 Trois  ensembles  de  vestiges  récents  ont  été  distingués.  Le  premier,  à  l’ouest  de
l’emprise, concerne une exploitation agricole qui était en activité dans le dernier quart
du XXe s. : une fosse qui marque l’emplacement d’un édifice cadastré, mais rasé, ainsi
que d’abondants mobiliers enfouis ou non, constituent les principales marques de cet
établissement. Parallèlement, un mur, des fossés et des fosses, accompagnés de tuiles
modernes  et  de  tessons  du  XVIIe ou  XVIIIe s.,  constitueraient  les  vestiges  d’un  état
primitif, figuré sur le plan cadastral de 1808 mais bien antérieur.
3 Le deuxième ensemble récent,  au nord de l’emprise,  appartient à une parcellisation
agraire. Marquées par des fossés, les limites sont absentes du plan de 1808 mais tracées
dans les mêmes orientations. L’une d’elles est associée à un tesson du XIVe ou XVe s.
4 Enfin le troisième ensemble récent, dispersé dans l’emprise, groupe quatre puissantes
fosses.  Leur  morphologie  et  leur  stratigraphie  les  désignent  comme  des  puits
d’extraction qui, dans le contexte crayeux du secteur, se rapportent certainement à des
marnières.  Une dizaine de fossés anciens ont encore été mis au jour.  En ensembles
isolés,  ils  dessinent  une  parcellisation  agraire,  divergente  dans  la  parcellisation
moderne  et  contemporaine,  mais  ils  ne  livrent  aucun  mobilier.  Leur  datation,  très
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